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Магистерская диссертация на тему «Водоплавающие птицы Северной 
Хакасии: ресурсная оценка и проблемы охраны» содержит 101 страниц 
текстового документа, 6 таблиц, 11 рисунков, 107 использованных 
источников литературы, из которых 14 на иностранном языке. 
СЕВЕРНАЯ ХАКАСИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, 
РЕЧНЫЕ И НЫРКОВЫЕ УТКИ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ, ОХОТНИЧЬИ 
РЕСУРСЫ, ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ. 
Целью настоящего исследования являлось изучить современное 
состояние и численность водоплавающих птиц в Северной Хакасии. 
Задачи: 
1. изучить видовой состав водоплавающих птиц отнесённых к 
охотничьим ресурсам; 
2.  выявить основные тренды их численности на территории 
Северной Хакасии; 
3.  охарактеризовать современное состояние водоплавающих, 
занесённых в Красную книгу Республики Хакасия;  
4.  оценить современное состояние водно-болотных угодий и 
выявить пути их сохранения. 
Работа выполнена на кафедре охотничьего ресурсоведения и 
заповедного дела в период 2018-2020 гг. 
В результате проведенной работы было установлено, что на территории 
Хакасии обитает 34 вида птиц относящихся к семейству утиные. Из них 
гнездящиеся составили 23, пролетные 8 и залетные - 3 вида. Среди 
отмеченных птиц более 44% видов относятся к охотничьим ресурсам, причём 
все они принадлежат к группе уток – земляных, речных и нырковых. 
Динамика численности этих птиц имеет устойчивый отрицательный тренд. 
Ресурсы уток на территории Хакасии в 2014-2019 гг. оценивалась нами в 
пределах 80-87 тысяч особей, что  на 86 тысяч раз меньше чем в 2006 г. 
Необходимы меры по рационализации использования ресурсов 
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